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ABSTRAKSJ 
Ratih Dwi Rahayuningrum. 119410028. Hubungan antara Kons~p Did dan 
Pengungkapan Did padll Remaja Masjid AI-lhsan Wonosari Kidul Surabaya. 
Skripsi Fakultas Psikologi UNAIR. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara konsep did 
dall pcngungkapan diri radII remu).!. Ilubungun iui Icrjudi karenu konsep di ri yang 
dimiliki seseorang akan semakin positif dengan adanya umpan balik dari orang 
lain melalui pengungkapan diri, yang merupakan cara berkomunikasi untuk 
memperoleh i nformasi diri dengan baik. Informasi ini diper! ukan dalam mengolah 
kclebihan dan kelemahan individu sehingga individu dapal menerima dirinya apa 
ad,mya, oleh karena itu, pcnclitian ini bertl!iuan untuk mengetahui hubungan 
antara konsep diri dengan pengungkapan did pada fel11aja. 
Penciitian ini adalah pcnelitian pen,ielasan dcngan variabel bebas (x) konscp diri 
dan variabel tergantung (y) adalah pen,!,'tmgkapan diri. Penelitian ini 
menm,runakan teknik penh'Umputan data kuesioner dan observasi partisipan. 
Populasi penelitian :ldalah wmaja berusla 16-22 tahun, berjenis keJamin laki-Iaki 
dan perempuan dengan tingkat p'mdidikan SMU yang merupakan anggata remaja 
masjid AI-Insan. Besar sampeJ ndalnh 46 orang. 
Data dianalisis dengan pro/:.'f'.lm statistik SPSS release 9,0 I for windows. Uji 
kesahihan dan keandalan mcnunjukan 13 .'.litem kucsioner konsep diri dinyatakan 
gugur dan 23 aitem kuesioner pengungkapan diri dinYlltakan /,'Ugur. Uji keandalan 
kedua variabel dipcro\eh hasil rll = 0,544 wltuk kuesioner konsep did dan fit • 
0,388 untuk pengungkapan diri. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik korelasi koensicn product moment diperoleh nilai koefisien koreillsi r = 
0,392, koetisien determinan r' = 0,154 dengan tafaf signiflkasi 0,007, y.mg berartl 
kurang signitikan. 
Kesimpulal1 yang diperolch dalam penelilian adalah ada hubungan yang kurang 
signitikan antam kOllsep did dongan pCl1gullgkapall tliri pada remaja m:lsjid AI­
Ihsan Wonosari Kidul Surabay". 
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